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EDITORIAL 
 
 
 
     Es la ocasión para dirigirme nuevamente a ustedes e iniciar este mensaje augurándoles éxitos y prosperidad 
durante todo el año 2005. 
 
     Y cuando empieza un nuevo año, se revisa y analiza todo lo que se ha hecho hasta el presente. 
 
     Forma parte de esta revisión el Boletín de Postgrado en cuanto a su forma de analizar los trabajos de 
investigación presentados por ustedes.  Se planteó y se aprobó la reestructuración del Comité Editorial que 
había existido desde su creación, ante la Comisión de Postgrado y el Consejo de Decanato. 
 
     La reestructuración de Comité Editorial contempla actualmente un coordinador por cada área de 
investigación: Ciencias Básicas, Ciencias Clínicas, Salud Pública y Ciencias Médicas; éstos a su vez tienen el 
apoyo de especialistas en el área quienes son los encargados de revisar los trabajos de investigación.  En caso 
de ser necesario se podrá solicitar la opinión de expertos dentro del Decanato, de otras instituciones o de 
editores de otras revistas para ser evaluadores de los trabajos. 
 
     Esta modificación tiene el objetivo de darle dinamismo y fluidez al proceso de publicación de sus trabajos.  
Así mismo mejorar los tiempos de publicación y poner al día el boletín. 
 
     Espero sea positivo y productivo para todos los que investigan y consultan esta revista. 
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